































































表 1.  家族歴有無による対象者の属性・生活習慣・知識得点・
行動得点の比較 
  家族歴 
あり 
家族歴 
なし P 値 




 男 (%) 6 (18.2) 12(15.6) 
0.741) 








居住形態    
実家(%) 16(48.5) 29(37.7) 
0.301) 独 居 ・ 他
(%) 17(51.5) 48(62.3) 
BMI  




1 回 500ml 以上の飲酒 
あり (%) 19(57.6) 44(57.1) 
0.971) 
なし (%) 14(42.4) 33(42.9) 
喫煙 
あり (%) 3(9.1) 6(7.8) 
0.821) 
なし (%) 30(90.9) 71(92.2) 
運動 週 2回以上 30 分 
する (%) 4(12.1) 19(24.7) 
0.141) し な い 
(%) 29(87.9) 58(75.3) 
日頃から 1日に 3 食の食事 
摂る (%) 15(45.5) 53(68.8) 
<0.051) 摂 ら な い 







1)χ2検定  2) t 検定 
P−33
